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1TA˓ȝʱ̈ĔʚƳdýȗù̙ʱÞαˬɳ“ Im2col d Pooling }çˬɳ 









































2,Research	on	an	effective	compound	accelerating	strategy	(1)	 In	 this	 paper,	 the	 accelerating	 ratio	 and	 performance	 loss	 of	 different	kinds	of	 accelerating	 algorithms	 is	 systematically	 analyzed	and	 the	 conclusions	are	verified	experimentally.	(2)	 A	 training	 optimization	 algorithm	 via	 Dark	 Knowledge	 is	 deployed	 to	recover	the	performance	loss	which	is	brought	in	during	accelerating	phase.	(3)	 On	 the	 basis	 of	 (1)	 (2),	 an	 effective	 compound	 accelerating	 strategy	 is	proposed.	
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